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This year’s Laureates have introduced a new approach to obtaining 
reliable answers about the best ways to fight global poverty.
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• Changement rapide et incertitude
• Nouveaux acteurs
• Contraintes budgétaires et demande de reddition de comptes
• Tendance vers une approche basée sur la preuve (EBP)
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Trois enjeux majeurs
• Nouveaux enjeux et insolubilité de l’attribution
• Approches méthodologiques
• Pertinence de l’évaluation dans un système donné
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Un exemple : l’analyse de 
contribution
Approche mobilisée dans le cadre de l’évaluation du parcours d’intégration pour les primo-
arrivants et du dispositif d’insertion socio-professionnel
Evaluation commanditée par l’IWEPS, menée en 2018 et 2019
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Définition
• Approche évaluative …
• … axée sur la théorie de l’intervention …
• … qui permet d’évaluer le degré auquel une intervention contribue de 
façon crédible aux résultats observés 
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Quand l’utiliser ?
• Evaluation d’impact dans des contextes complexes
• Impossibilité de mettre en œuvre une approche « attributive » 




• Identification du « comment » et du « pourquoi » les résultats 
attendus se produisent (ou non)
• Prise en compte d’éléments extérieurs à la théorie du changement
• Explications alternatives (ou rivales)









Rédaction d’un récit de 
contribution final
Mise en débat et 
collecte de données 
complémentaires
Rédaction d’un récit de 
contribution provisoire
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4 questions d’évaluation :
1. La mise en œuvre du PI (en ce compris le dispositif ISP) contribue-t-elle à 
l’intégration des primo-arrivant(e)s telle que définie dans le décret (qui 
comprend la participation économique) ? 
2. Les actions mises en œuvre par les autorités répondent-elles aux besoins 
exprimés par les primo-arrivant(e)s ? 
3. Les actions des différentes autorités politico-administratives s’articulent-
elles de façon cohérente et lisible pour le public ciblé par ces actions afin de 
fluidifier leur parcours ?  





• Trois études de cas (Liège, Charleroi et Luxembourg)
• Entretiens avec les CRI (15)
• Entretiens avec les opérateurs (26)
• Entretiens avec les bénéficiaires (36)
• Une enquête en ligne (un tour) avec 166 opérateurs




Sur la base des données …
• Rédaction de « paragraphe de contribution » par lien causal
• Agrégation et mise en balance des différents paragraphes
• Construction d’un récit de contribution provisoire
• Mise en débat via Mesydel et les focus groups et intégration des résultats
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En conclusion
• Approche rigoureuse et systématique
• Transparence des choix posés
• Légitimité interne et externe
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Merci !
Questions & remarques ?
